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Continuant amb la voluntat d’analitzar els prin-
cipals actors del món polític —les persones— 
en aquesta «Finestra» ens endinsem en dos 
elements protagonistes de la política catalana 
a l’actual cicle electoral: l’abstenció i els joves. 
L’augment de l’abstenció i el creixent prota-
gonisme electoral de les generacions que no 
han conegut el franquisme estan transformant el joc polí-
tic. Entendre aquest procés, esbrinant si es tracta d’un fet 
estructural o conjuntural, és un element cabdal per afron-
tar el nostre futur col·lectiu.
Arran de la baixa participació a totes les eleccions del 
darrer cicle electoral, s’ha especulat molt entorn de les 
possibles causes i motivacions de l’abstenció. I amb raó. 
La constant tendència a l’alça de l’abstenció, en la mesura 
que deslegitima el sistema democràtic, esdevé un repte de 
primer ordre per a la política i sobretot per als polítics. 
Per tal de revertir la tendència, cal conèixer realment 
a què ens enfrontem, i defugir de les especulacions que 
sovint van més encaminades a descarregar la responsa-
bilitat a l’adversari polític que a trobar una resposta real 
al problema. Ens cal saber el perquè d’aquest augment. 
Necessitem una radiografia dels abstencionistes per co-
nèixer les preocupacions que els han portat a no exer-
cir el dret a vot. El diagnòstic de la professora Ferrer és 
clar: d’una banda, la participació a les eleccions al Parla-
ment de Catalunya depèn en gran mesura del sentiment 
de pertinença i identificació amb Catalunya, i, de l’altra, 
la desafecció amb l’actual context polític. Un 
element estructural i un de conjuntural, i dos 
reptes col·lectius per a la classe política ca-
talana: teixir vincles amb ciutadans i ciutada-
nes que no s’identifiquen amb el país i cercar 
noves formes de fer política per recuperar la 
confiança de l’electorat. 
Pel que fa als joves, com mostra el professor Tormos, si 
les noves generacions adopten valors diferents dels seus 
antecessors, el relleu generacional pot acabar transfor-
mant la societat. Per això és important conèixer la realitat 
juvenil d’avui en dia, com són els joves, quines són les se-
ves preocupacions principals i les seves formes de partici-
par en la societat. A través d’una exhaustiva anàlisi, obser-
vem que la principal preocupació dels joves és l’accés a 
habitatge i la precarietat laboral com a conseqüència del 
cicle de vida a què han de fer front. Aquestes preocupa-
cions centrades en els principals eixos de l’emancipació 
juvenil rebaten el mite dels valors postmaterialistes —eco-
logisme, solidaritat...—, ja que en no tenir garantides les ne-
cessitats bàsiques la joventut torna a fixar-se en qüestions 
materials com a prioritat. A part d’entendre i incidir en les 
noves formes de participació, cal donar resposta real a les 
problemàtiques dels joves com a forma de combatre la la-
xitud creixent que mostra l’estudi del concepte de bon ciu-
tadà de les generacions educades en democràcia.
Dues anàlisis demoscòpiques, dues radiografies d’ac-
tors socials, i molts reptes sobre la taula |
